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With the development tendency of higher education and the expanding scale of 
colleges and universities, how to cultivate talents with creative spirit, practice ability, 
and development in all aspects has become the focus of social attentions. Under this 
background, many schools put forward to develop Course Contests, aiming to 
improve the students' ability of innovation practice. To achieve this goal, in this thesis, 
we are dedicated to build competition analysis system based on online behavior, and 
to feedback to the contest organizers for improving competition organization, aiming 
to further promote the high quality talent development of colleges and universities. 
In this thesis, we first analyze the existing college competition system, and 
briefly depict the research background at home and abroad. Then, we introduce the 
related technologies which mainly consist of the data mining technology, the crawler 
technology, PHP and database technology, etc. Next, we give the requirement analysis 
of competition service information system. And then, we describe the design and 
implementation of competition analysis system based on online behavior. Finally, we 
illustrate test results of our system. 
At present, the system has been put into normal operation with good 
performance. It is beneficial to improve the organizational efficiency of the discipline 
competition. Development and application of the system is of great importance in 
effective integration between teaching and students' scientific research under the new 
era.  
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